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Das Thema: 
Umbruch im Kernbereich der 
Landesbibliotheken in Nordrhein-Westfalen  
•  Das digitale Medium als zentrale Herausforderung 
der klassischen Landesbibliotheksaufgaben: 
• Pflichtliteratur-Sammlung  
• Nachweis von Regionalliteratur 
• Historische Bestände 
 
• Kontext: Die rechtliche Neujustierung der 
Landesbibliotheksaufgaben in Nordrhein-Westfalen 
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Neujustierung der LB-Aufgaben  in NRW 2013  
      Neues Pflichtexemplargesetz NRW vom 29.01.2013 
 
• 2009: Ministerieller Entwurf eines neuen PflExG unter 
Beteiligung der drei ULBB. Anlass: E-Pflicht  
• 2010/11: Politische Alternativen zum eigenständigen PflExG:  
      - Pflicht in einem Bibliotheksgesetz mit Ausführungs-VO  
      - Pflicht in einem Gesetz zur kulturellen Bildung  
• 2012: Rückkehr zum Konzept eines separaten PflExG mit 
allgemeineren Regelungen zum Umgang mit Regionalliteratur 
               rechtliche Strukturierung des gesamten LB-Arbeitsfeldes  
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Neujustierung der LB-Aufgaben in NRW 2013  
Neue Rechtsstruktur der LBA vom Pflichtexemplargesetz her  
 
• Ergänzung des Pflichtsammelauftrages der drei regional zuständigen NRW-
Landesbibliotheken ULB Bonn, ULB Düsseldorf und ULB Münster (§ 2,1): 
Verzeichnung und Erschließung von Medienwerken mit inhaltlichem 
Bezug zu NRW,  gleich ob innerhalb oder außerhalb des Landes verlegt, in 
der Nordrhein-Westfälischen Bibliographie (§ 2,2) 
• Unterstützung der ULBB bei Pflicht und NWBib mit Entwicklung und 
Betrieb technischer Infrastrukturdienstleistungen durch das HBZ (§ 2,3) 
• Ausklammerung von AVÖ ( § 5,8). Rechtsgrundlage  AVÖ:  Erlass über die 
„Abgabe amtlicher Veröffentlichungen an Bibliotheken“ vom 12.6.2008 
• Nicht regulierte LBA wie Sammlung von Nicht-Pflicht-Regionalia,  
historische Sammlung, Bestandserhalt, Digitalisierung, regionale 
Altbestandsbetreuung und Medienversorgung  
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E-Pflicht als zentrale neue Rechtsvorgabe 
     AVÖ-Erlass 2008 und Pflichtexemplargesetz 2013  
 
• Integration von Netzpublikationen in systematischer Form: 
 Abgabe bzw. Ablieferung mit Rücksicht auf Betriebshilfen, 
Einschränkungen und Lieferverfahren 
 Sammlung mit Speicherung, Verarbeitung und Archivierung 
 Benutzung (Zugänglichkeit, Urheberschutz) 
 
• Fortschritte 2013 im Pflichtexemplargesetz: 
 Terminologie: Körperliche und unkörperliche Medienwerke 
 Regeln für die Ablieferung paralleler Druck- und Netzausgaben 
 Dienstleister im Auftrag der Landesbibliotheken 
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Pflichtauftrag – Pflichtpraxis 
• Vollständige Sammlung von Pflichtliteratur: 
     allenfalls Ziel, jedenfalls regulative Idee 
 
• Einschränkende Faktoren: 
     Dokumentaufkommen im Verhältnis zu LB-Ressourcen, 
     Ablieferungskenntnis, technische Schranken 
                  
                   Selektives Sammeln ist Faktum, 
                   Selektion erfordert Steuerung! 
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Pflichtpraxis – Sammelprofil 
Aktuelle Diskussion in NRW um Steuerung und Koordination der Pflicht:  
• Aspekte für ein Sammelprofil: 
– Rechtliche Einschränkungen: Sammel-Ausnahmen wie Werbung 
oder Dissertationen; Mindestumfang oder –auflage 
– Koordination der Sammlung körperlicher und unkörperlicher 
Medienwerke. Gesetz: Optionsrecht der LBB auf parallele Druck- 
oder E-Ausgabe 
– Quantitative Reduktion durch exemplarisches Sammeln? 
– Priorisierung von Pflichtliteratur mit Regionalbezug !? 
• Wege zum Sammelprofil 
– Rechtsoptionen: Verordnung, Erlass, Sammelrichtlinien, 
Vereinbarungen mit Lieferungspflichtigen 
– Praxis: Sukzessive Etablierung der E-Pflicht-Sammlung nach 
Schriftenklassen, Verlegern, Medientypen, Formaten 
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E-Pflichtbetrieb in NRW im Frühjahr 2013 
• Sammlung amtlicher E-Publikationen seit 2010/2011 
• Sammlung zunächst von PDF-Dokumenten, später E-Pub 
und anderen Formaten, ggf. per ZIP-Container; zunächst 
keine Netzseiten oder Datenbanken 
• Umfang 1.5.2013: 6.912 Monographien und Periodika 
• Bevorstehend: Sammlung gesetzlicher Pflichtexemplare, 
Ablieferungswerkzeug nach Tests vor der Fertigstellung 
• Eigenes Pflichtrepositorium je Landesbibliothek 
– Koordinierter Einsatz der Software Visual Library 
– Je zwei Basiskomponenten: Bearbeitungswerkzeug und Portal 
– Gemeinsame Pflege und Fortentwicklung per Lastenheft  
– Auf die jeweilige ULB abgestimmtes Design 
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07.05.2013 
E-Pflicht-Portal ULB Bonn (3.4.2013) 
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E-Pflicht-Portal ULB Düsseldorf (3.4.2013) 
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E-Pflicht-Portal ULB Münster (3.4.2013) 
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Regionale Recherche im E-Pflicht-Portal 
• Verlinkung der ULB-Portale Bonn, Düsseldorf und Münster 
• NWBib-Systematik für regionalthematische 
Pflichtdokumente als Primärangebot auf Startseite 
(fachlich erweitert um Amtsblätter und Statistik aus NRW) 
• Regionalspezifische Visualisierungen für Pflichttitel: 
– Titellisten nach Orten und Verlagen 
– Gewichtungspräsentation (Clouds) für Orte und Verlage 
– Orte und Verlage als Sekundär-Facetten für Suchergebnisse 
– Orte und Verlage als Sortierkriterium für Suchergebnisse 
– Schichtung regionaler Suchergebnisse nach Jahren 
• Sachrecherche per Stichwort oder Schlagwort (Personen, 
Geographica, Sachen, Körperschaften, Formbegriffe) 
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E-Pflicht-Portal ULB Bonn: Systematik „Amtsblätter“, Kurztitelliste (4.4.2013) 
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E-Pflicht-Portal ULB Bonn: Titelaufnahme  eines Amtsblattes  (4.4.2013) 
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E-Pflicht-Portal ULB Düsseldorf: Systematik „Statistische Berichte“ (4.4.2013) 
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E-Pflicht-Portal ULB Düsseldorf: Titelaufnahme  eines  statistischen Berichtes (4.4.2013) 
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E-Pflicht-Portal ULB Münster:  Cloud  „Orte“ (4.4.2013) 
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E-Pflicht-Portal ULB Münster: Liste „Neuzugänge“ (4.4.2013) 
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Nordrhein-Westfälische Bibliographie 
und Netzpublikationen 
• Aufnahme regionalthematischer E-Pflichtstücke 
• Verzeichnung unselbständiger Regionalia aus der E-Pflicht 
in der NWBib, nicht in den Pflichtrepositorien 
• Problem: Nachweis von Nicht-Pflicht-NRW-E-Regionalia: 
– Bei E-Parallel-Ausgaben nicht aus NRW: Nachweis der E-Original-
Ausgaben oder auch der E-Pflicht-Ausgabe im Pflichtrepositorium 
anderer Bundesländer? 
– NWBib-MUE: Vorab-Lösung seit 2006 (noch kein Anspruch auf E-
Pflicht!) für frei verfügbare E-Parallelausgaben westfälischer 
Zeitschriften: an Druck-Titelaufnahme des Artikels Link auf ZDB 
bzw. EZB -TA der Zeitschrift (stabile Links!) 
• Sollen parallele Druck- und E-Ausgabe unselbständiger 
Beiträge je eigene TA erhalten? 
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Nordrhein-Westfälische Bibliographie: Titelaufnahme E-Monographie (Pflicht, AVÖ) (9.4.2013) 
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E-Pflicht-Portal  ULB Düsseldorf: Titelaufnahme E-Monographie (Pflicht, AVÖ) (9.4.2013) 
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Nordrhein-Westfälische Bibliographie: Titelaufnahme E-Artikel (Nicht-Pflicht) (9.4.2013) 
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Nordrhein-Westfälische Bibliographie: Titelaufnahme E-Sammelband (Pflicht, AVÖ) (9.4.2013) 
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Nachweis von Regionalliteratur 
– Funktionsvielfalt –  
• Aggregation der E- mit den gedruckten Regionalia 
– NWBib als NRW-thematischer Spezial- und Gesamtnachweis  
– hbz-Verbundkatalog als Pflicht-Gesamtnachweis NRW; Integration auch 
der NWBib-Titel: Gesamtnachweis der Regionalliteratur 
• Funktionen des Einzeltitelnachweises: 
– Titelinformation 
– Zusätzlich zumeist Bestandsinformation an Titelaufnahme 
– Zusätzlich Lieferung öffentlich zugänglicher E-Regionalia per Link 
– Nur lokale Nutzung in der Pflicht-ULB bei eingeschränkt zugänglichen E-
Regionalia , i.d.R. in Zukunft kommerzielle Dokumente, insbesondere 
Verlagsproduktion 
• Funktionsweiterung, ein Gewinn für Nachweis und Nutzer, 
              aber nicht ohne  Preis und ohne Probleme                     
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… 
Nachweis von Regionalliteratur 
– Perspektiven –  
• Gehört die Information über parallele körperliche und 
unkörperliche Ausgaben essentiell zum regionalen 
Literaturnachweis?  
Sollen also explizit von der Pflichtsammlung ausgenommene  
Parallelausgaben in der Landesbibliographie nachgewiesen werden? 
• Sind retrodigitalisierte historische Regionalia als Neupublikationen 
im Netz für die Landesbibliographie von Belang? 
• Welcher Aufwand ist für die Lieferfunktion vertretbar: Verlinkung 
von Regionalia mit stabiler Adresse oder auch mit URL?   
• Sollen die Titelinformationen der Landesbibliographie über 
unselbständige Werke in die lokalen Bibliothekskataloge 
übernommen werden? 
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Digitalisierung in Bibliotheken 
– Anfänge –  
• Digitalisierung als substantieller medialer Umbruch 
– Historisch: Qualitätssprung medialer Präsenz wie durch den Buchdruck 
– Phänomenologisch: Neu- / Wiedergeburt, Reinkarnation oder Metamorphose 
• Inkubationsphase in NRW u.a. Ländern seit 2000. Auslöser: 
– Offenkundiger Nutzen für Originalerhalt und Benutzung 
– Positive Erfahrungen wie Konversion von Zettel- in Image- bzw. Abbildkataloge,  
in  Münster 2000-02: Systematischer Katalog und Zentralkatalog der Institute 
– Konkurrenz: z.B. Google Books, Bayerische Staatsbibliothek 
• Komplexe Erkundungen  
– Inhalte, Medien und Materialien, Umfang 
– Vorgehen: Eigen- oder Fremdleistung, Projekt- oder Flächendigitalisierung 
– Technik: Scanner, Bearbeitungs- und Präsentations-Werkzeuge, z.B. Nutzung 
des ULB-Dokumentenservers MIAMI in Münster 
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Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen 
– Strategie und Konzeption –  
2009 Positionspapier „Digitalisierungsstrategie der Universitätsbibliotheken 
Nordrhein-Westfalens“ der AG UB NRW (im Netz) 
• Im Zentrum: das schriftliche Kulturerbe des Landes NRW 
– A. Unikate: handschriftlich und gedruckt einzeln und als Nachlass 
– B. Lokales und regionales Schrifttum 
– C. Herausragende Sammlungen und bedeutende Einzelwerke 
• Berücksichtigung auch aktuellen Schrifttums 
        D. Moderne Druckwerke für Studium, Lehre, Forschung 
• Integrative Sicht auf das schriftliche Kulturerbe 
– Gegenstand und Quelle für Hochschule und Forschung 
– Komplexer Regionalbezug: Materialien aus dem und über das Land 
– Kooperation mit anderen Kulturerbe- und Forschungseinrichtungen  
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Landesbibliothekarische Digitalisierung 
– Kontextuelle Konversion –  
Die Sammlung als zentrales Ordnungsprinzip 
 
• Konventionelle Sammlung als Ausgang der Digitalisierung 
 Historische Bibliotheken (Adel, Pfarreien, Schulen, Institutionen) 
 Dokumenten- oder Medientypen (Handschriften, Inkunabeln, 
Einblattdrucke, Zeitschriften, Zeitungen, Karten, Musikalien, Photos, 
Atlanten, Bibeln, Gebet- und Gesangbücher, Schulprogramme) 
 Nachlässe 
• Analoge Einzeldokumente als Ausgang neuer, digitaler Sammlungen 
• Perspektive: Neuarrangement der Digitalisate (Metadaten, ggf. auch 
Volltexte) zu neuen Sammlungen, Sammlungskomplexen 
Bestandsstrukturen 
z.B. nach Epochen, Regionen, Gattungen, Themen  
• Perspektive: Vernetzung der Landesbibliotheks-Sammlungen 
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Landesbibliothekarische Digitalisierung in NRW 
– Erschließung als Leitgedanke –  
• Kontextuelle Digitalisierung: ein von Wissenschaft und Bibliotheken  
prinzipiell lange gelöstes Problem: Systematische Erschließung  
• Systematische Erschließung  als Anforderung der NRW-Landesbibliotheken 
an Bearbeitung und Präsentation  
– Bibliothekskataloge: oft Fehlanzeige bei systematischer Erschließung 
– „Fächer“ und „Sammlungen“ 2004 in Münsters Dokumentenserver MIAMI 
– Einheitliche Betriebsausstattung mit dem auf die systematische Erschließung 
ausgelegten Repositorium Visual Library : DUE 2007, Bonn 2009, MUE 2011 
• Vernetzung: Stand und Perspektive 
– Landesbibliotheken-Präsenz der NRW-Landesbibliotheken 
– Diskussion um und Planungen für ein Kulturerbe-Landesportal im Rahmen des 
Projektes „Digitales Archiv NRW – DA NRW“ der Landesregierung 
– Deutsche Digitale Bibliothek, Europeana 
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Landesbibliothekarische Digitalisierung in NRW 
– Erschließung als Leitgedanke –  
• Sammlungen (Standard)  
• Grob-systematische Erschließung (Standard) (in Bonn je Sammlung, in 
Düsseldorf und Münster sammlungsübergreifende Fächersystematik) 
• Verbale Sacherschließung (im Einzelfall) (z.B. Münster: Theatersammlung 
Busch ; Schöpper-Karikaturen;  Bonn: Cloud „Schlagwörter“) 
• Projektspezifische Tiefenerschließung ( z.B. Düsseldorfer Theaterzettel) 
• VL-Visualisierung der Formalerschließung (Standard) (Listen, Clouds, 
Facetten: Autoren, Titel, Schlagwörter, Verleger / Drucker, Orte, Erscheinungsjahre) 
• Strukturierung = Erfassen der Einzeldokument-Gliederung 
• Volltextrecherche: Einzeldokument 
• Digitalisierung historischer regionaler Erschließung (z.B. Sammlung 
älterer Regionalbibliographien in Münsters Retro-Portal „Kulturgut digital“ 
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Digitale Sammlungen, Erschließung. ULB Bonn: Sammlungsübersicht (links). Systematik  „Kriegsbriefe“ ( 27.4.2013) 
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Digitale Sammlungen / Erschließung. ULB Düsseldorf: Fächersystematik der digitalisierten Drucke (27.4.2013) 
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ULB Münster / Digitale Sammlungen: Sammlungen Druckschriften. Fächersystematik (28.4.2013) 
. . 
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Digitale Sammlungen / Erschließung. ULB Bonn: Cloud  „Schlagwörter“  (27.4.2013) 
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Digitale Sammlungen / Erschließung. ULB Münster: Titel aus Nachlass „Schöpper“ mit Beschlagwortung (27.4.2013) 
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Digitale Sammlungen / Erschließung. ULB Münster:  Titel aus „Theatersammlung Busch“ mit Beschlagwortung (27.4.2013) 
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Digitale Sammlungen / Erschließung. ULB Düsseldorf:  Titel „Düsseldorfer Theaterzettel“ mit Spezialerschließung (27.4.2013) 
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Digit 
07.05.2013 
Digitale Sammlungen / Erschließung: ULB Münster.  Werk-Strukturierung:  Bände ; Bandinhalt (27.4.2013) 
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Digitale Sammlungen / Erschließung: ULB Münster.  Ergebnis Volltext-Suche in digitalem Werk (1.5.2013) 
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Landesbibliotheken-Präsenz NRW.  Bündelung der Sammlungsseiten der Universitäts- und Landesbibliotheken (4.5.2013) 
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Ein Fazit für Nordrhein-Westfalen, 
 mit Anfragen an alle Landesbibliotheken 
• Rascher Bedeutungszuwachs von Netzpublikationen im Bestand der 
nordrhein-westfälischen Landesbibliotheken 
– E-Pflicht: sukzessive Aufbau und Ausbau der rechtlichen, organisatorischen 
und technischen Instrumente 
– Retrodigitalisierung: stark qualitativ orientiert (Sonderbestand, Sammlungen), 
mit flächiger Komponente (lokales und Regionalschrifttum generell) 
• Sekundäreffekte von Netzpublikationen 
– Erhöhter Nachweisbedarf für die Landesbibliographie. Probleme:  
• Ungleichzeitige konventionelle und digitale Parallelpublikationen ermitteln? 
• Retrodigitalisate als Neupublikationen im Netz aufnehmen? 
– Altbestands-Mobilisierung!, mit erhoffter physischer Entlastung des Originals? 
• Inhalts- oder Funktionsorientierung des LB-Angebotes? 
– Parallelausgaben als Standardinformation? 
– Digitale Komplettverfügbarkeit des Kulturerbes als aktuelle LB- 
Handlungsmaxime? (Relevanz für Sammlung und Nachweis) 
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Für die klassischen Landesbibliotheksaufgaben Pflichtliteratursammlung, Nachweis von Regionalliteratur und 
regionaler Altbestand stellt das digitale Medium die zentrale Herausforderung im letzten Jahrzehnt dar. Der 
Vortrag beleuchtet Stand, Probleme und Perspektiven dieses Umbruchs in Nordrhein-Westfalen (NRW), wo das 
Arbeitsfeld mit dem Erlass über amtliche Veröffentlichungen von 2008 und mit dem Pflichtexemplargesetz vom 
29. Januar 2013 rechtlich neu fundiert und ausgerichtet wird. Erstmals bezieht das Gesetz die Nordrhein-
Westfälische Bibliographie (NWBib) und als technischen Infrastrukturdienstleister das Hochschul-
bibliothekszentrum (hbz) in den landesbibliothekarischen Regelungskanon mit ein. Dem wachsenden 
Aufkommen elektronischer Veröffentlichungen tragen dezidierte rechtliche Vorgaben für den Umgang mit 
Netzpublikationen aus NRW als Pflichtliteratur Rechnung. Systematisch werden unkörperliche Medienwerke 
mit Spezialvorschriften für die jeweiligen Normbereiche Ablieferung, Sammlung und Benutzung berücksichtigt. 
Für den häufigen Fall parallel erscheinender Druck- und Netzausgaben wird den NRW-Pflichtexemplar-
bibliotheken, den Universitäts- und Landesbibliotheken Bonn, Düsseldorf und Münster, ein Optionsrecht 
eingeräumt. 
 
Die E-Pflichtsammlung der drei Landesbibliotheken begann 2010/11 zunächst mit amtlichen Veröffent-
lichungen, die mit der Software Visual Library (VL) bearbeitet werden. Mit der Ausweitung auf gesetzliche 
Pflichtexemplare erhält die VL 2013 zusätzlich ein Werkzeug zur Ablieferung per Webformular. In den Portalen 
der drei VL-Pflichtrepositorien kann die elektronische Pflichtliteratur mit die Katalogrecherche ergänzenden 
Funktionalitäten genutzt werden, per klassifikatorische Navigation sowie per Listenanzeige, Trefferfacette oder 
Gewichtungspräsentation (Clouds) für Verfasser, Orte, Verlage und Erscheinungsjahre. 
 
Für den zuverlässigen Nachweis elektronischer Regionalliteratur ist die Aufnahme in den NRW-Verbundkatalog 
und in die NWBib als Gesamtnachweise unverzichtbar. Hier müssen allerdings eine Reihe zusätzlicher Probleme 
entschieden werden. Das erweiterte bibliothekarische Angebot der Dokumentlieferung per Link aus der 
Titelaufnahme (TA) heraus wirft die Frage auf, wohin und mit welchem Aufwand zu verlinken ist. Soll dies nur in 
eigene und bei Literatur aus anderen Bundesländern auch in deren Pflichtrepositorien geschehen oder,                                                                                                                                                                                                                      
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solange diese noch nicht existieren oder generell, auch auf Primärpublikationsserver, ggf. ohne stabile 
Adressen per URN? Bei noch fehlendem Pflichtexemplaranspruch wurde hier für Aufsätze in der NWBib die 
Vorab-Lösung gefunden, die TA der Druckausgabe möglichst mit der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek 
(EZB), sonst mit der Zeitschriftdatenbank (ZDB) zu verlinken (vgl. Beiträge aus „Heimatpflege in Westfalen“, 
2001 ff., und aus „Irrgeister“, 2010 ff.) Schließlich ergibt sich auch mit Blick auf Ermittlungs- und 
Verzeichnungsaufwand das Problem, ob konventionelle und parallele E-Ausgaben auch dann nachgewiesen 
werden sollen, wenn sie nicht gleichzeitig erscheinen und ggf. auch nicht beide gesammelt werden. 
  
Die erneute Publikation historischer Werke und Bestände als Digitalisate wurde 2009 im Positionspapier 
„Digitalisierungsstrategie der Universitätsbibliotheken Nordrhein-Westfalens“ als gemeinschaftliche bibliothe-
karische Aufgabe definiert. Die Universitäts- und Landesbibliotheken berücksichtigen bei der Dokumenten-
auswahl besonders regionales Schrifttum und geschlossene historische Sammlungen. Ein hoher Stellenwert 
kommt dabei der formalen und sachlichen Erschließung zu, ergänzt um das Erfassen der Dokumentenstruktur 
(Inhaltsverzeichnisse bei Monographien und Zeitschriften). Unterstützt wird dieser qualitative Anspruch durch 
die o.g. spezifischen Recherche- und Präsentationsfunktionalitäten der ebenfalls mit der VL betriebenen 
Kulturgut-Portale. 
  
Die retrospektive Digitalisierung bleibt nicht ohne Rückwirkungen auf die zuvor behandelten Themenbereiche 
Pflichtliteratur und Regionalnachweis. Als aktuelle Zweitpublikationen werden Digitalisate prinzipiell durch den 
Sammelauftrag des Pflichtexemplargesetzes mit erfasst. Bei Landesbezug stellt sich zudem die Frage, ob sie 
auch in die aktuelle landesbibliographische Berichterstattung einbezogen werden sollen. 
 
Der Bedeutungszuwachs von Netzpublikationen auch in den NRW-Landesbibliotheken nimmt der elektro-
nischen Komplettverfügbarkeit des kulturellen Erbes zunehmend das Utopische. Inwieweit eignet sie sich als 
aktuelle bibliothekarische Handlungsmaxime? 
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